






















[原文]nosque et profestis lucibus et sacris / inter iocosi muneraしiberi/ cum 
prole matronisque nostris / rite deos prius adprecati / virtute functos more patrum 
duces / Lydis remixto carmine tibis / Tのiamqueet Anchisen et almae / progeniem 
Veneris canemus. / 
[ イ位仏iム、司訳~J Et nous， j戸ou山Irsouvrab掛leset jo仇ωurssacαr司6白Sラ pa訂r‘'11
nos en吋f、〉注却a出lJ出ntset nos 11 とres de f、a出1η1I]e，nous adresserons aux dieux les pri とres ri tuelles， 
puis， alliant nos vers aux ftutes lydiennes， nOLls chanterons， a 1afacon de nos pとres，les 




滋れる/ウェヌスの{ifl!子(アエネアス)を，ともに歌おうJ(Carmina IV. 15.25-32) 




うべき分前主格形も adprecati のみです.これは「能相欠如~[V)認 J adpreCOI‘(祈る)の
分間形で，対格iヨ!'l包詰deos(ネ1々 に対して)を取っています(近代訟でこの文法カテゴ
リーに相当するのは f代名動詞Jもしくは「再帰動詞jでしょうか).そしてcanemus





















ホラテイウスは， I可じ『歌章J第4巻の第6歌において， 1 世紀祭J での I~l らの栄誉
を思しV包こし，可欠隊の女子にi呼びかけるかたちで，こう歌っています. 'nupta iam 
dices 'ego dis amicum， / saeculo festas referente luces， / reddidi carmen， docilis mαlorum/ 
vatis Hor叫i."(ほどなくしておまえがお嫁に行くとき，おまえは言うだろう，くわた
しは神々に悦ばれる歌を i拡げた .IJ上紀がめぐり，祝祭の日を繰り返すときに，詩人Ti~
言者ホラティウスの調べを教わって〉と). (CarmIno IV. 6.41-44) 
童心あふれるホラテイウスの素顔が見えるようで，ほほえましくはありませんか.
(あきやま・まなぶ)
